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DF B f t E CZ E N S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlőt Szerdán, április 17-kén, 1872 




Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Káln.án.
(Rendező Együd.)
L felvonás: Korteskedég káré m ellett, v .felvonás: Köret rálasztái 
után. iii. felvonás: várják a minisztereket.
S z e m é l y z e t ,
Bditfalvi Bálint, földbirtokom 
XrUíiint, neje 
H it, leányuk ^
Eerceey Vilmos 
Caelei, birtokos 



















Nép. Vendégek. — Történik az t .  felvonás Bánréten, a IL és III Pesten. Id ő : jelenkor-
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e, 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
U m ly Ú r tB k  :álsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. kr.
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4tO  kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
t  váró* könyvnyomdájában (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
